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DE LA PROVINCIA DE LEON 
AJ>VSftTKNOXA. O K I C I A . ! . 
iüogo qun los Sree. Alcalde» y S&cr^ tario? reciban 
nurasroB d«l BOLUTI?^  gue corríispuncÍRn «1 dis-
ir<M). diApoziuraii qne se faje nn «jemnlar an el sitio 
i)- coEtumbre, donde peramnecerA hasta el recibo 
del número siguiente. . 
•'• LOK Secrotarioe caidnrán de conservar las BOLB-
TIKKR eolecciocndoB ordenadamente pnra en encua-
, donación,, que doberá verificarle esda año. 
SH PIBLICA LoS ÍHES, MIÉItLOLES Y VIERNES 
suscribe ea la Imprenta de la Diputación provincial, ¿ 4 pe-
setas 50 céntimos el tn mostré, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al 
año, pagodas al solicitar la suscripción, 
humeros sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVBRTKXCIA EÜlTOIiíAL 
Las Pispos telones de las Autoridades, exciínto la 4 
que sean a inutuncia de parte no pobre, se mscrtü-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimituo de lis 
mismas; lo de interés particular previo el pa#o ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada linca do 
inserción. 
K-iRT*. O e l C l A l -
(Gaceta del din 11 de Septiembre) 
(•RVSIDBNUIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS MM el Rey y la Rftina Re-
..¿i i - (Q D G ) % Augusta R t l 
E-'arnilií» cotit iun^u s i u L q v o d ü d . eu. 
C O M I S I O N M I X T A 
DE 
RECLUTAMIENTO DE LEON 
R e e m p l a z o » ! 
En vista nei Real decreto de 27 
de Afíofto u l t imo liamandu al servi-
cio an ha urinas 11.696 reclutas, 
compreuaidos m; el art . , i l de la v i -
ge.nW, ¡ey de Reclutnmieuto y pro-
cedentes de In revisión del I ÜD BC-
tuel , i'sta Comifion acordó dar enm-
pliniiento a lo determinado en el ca 
pitulo X V I do dicha ley, s e g ú n die-
poue el art . '2." del citado Real de-
creto, y como oe los antecedentes 
respectivos resulten declarados sol-
dados ú t i l es 582 mozos, y que solo 
. i 290 no les ha Cürtesponüido ser 
excedente? de cupo cu el sur t»» del 
correspoudieote leemplazo. l i jo , eu 
v i r t ud de lo prever.ido en el repetido 
Real decreto, ¿ caria" Aviii ' jtamiento 
de la provincia que turiunn la Z ma 
de Reclutauiiento t ,úm. SO, c í t ab lo -
cida eu esta cnpital, el Miii iero ríe 
reclutas que se llamad al servicio 
activo, en la torma siguiente: 
E S T A D O D l i M O U T R A'/ I V O del resultado de la revisión practicada en el presente año, con empresión del número de reclutas llamados 
: •: . ,., a l servicio de, las armas .-A.:. • • 
AYUNTAMIENTOS . 
-. Astr-l-fra . . . ; . . i . . . . ; 
•H t ijv des... . . . 
. Brazuelo.;, ; . . . . . , . , , . 
- fcari'zo..-. • . 
(Vftrilír) los P i i l v í z á r e s . . . 
..Hospitai.vte. Ó r v i g o . . . . . 
Lur.illo . ' . .-. ; 'Vi . . , . . " . 
rl.l:uii>s do .!a;:Ribera;.. 
V-ü / 
:.--0tee!' rle.:Esc:irpizq.V. . f í i j 
'•'.lililítiiKÍ).del Casti l lol ¡v . - i 
.Q'niituii'lla!dc,Sonioza''.¿.v 
H banal del Oan.iuo 
'-.Sr.irJirfíto; dé la Vega. ; : . . 
Sa^tii'Coloruba'Spmoza;..; 
Ssant» Mari..a del R e y . . . . 
' Paotioig<> :M¡Ha s. V . . . . . . . 
I r u e h a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
• furcia. . . . . . ! . - • : . . . . . 
V h i i l e r r u y . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . 
-Val de San L o r e o z ó . . . ¿";'.' 
Villufratón 
Vil láihcgil . 
^ nlari'io de Orbtgo 
Villares de Orbigo 
I . a . B i i ñ e z » . . . . . . . . . . . . . . 
Alna de los Melones 
I * A i . t p ú a 
nereianns del Paramo 
ííUKtillo del Pá ramo 
(^nBtrilln de la Vklducrnn. . 
Ciistroc. i lbon 
^«Rtrocotitrigo 
'-eliroues del Rio 
OestriaDa 
Utruun Dalpa 
Laguna de Negril lcs 
•'«lacios Je la Volduerna. . 
NÚMERO DE -RBCl UTAS-
Pnjetos h revisión: del -
97 
10 
7 
8 
4 
2 
.7 
e: 
3 
5 
3 
5 
A 
10 
. . 6 
5 
2 
-8 
. 8 
S 
5 
8 
5 
1 
12 
11 
6 
7 
5 
2 
4 
8 
t> 
4 
4 
3 
1 
08 
9 
S) 
- 2 
3 
4 
7 
7 
6 
12 
!0 
7 
13 
3 
10 
8 
4 
3 
'. 5. 
4 
6 
7 
11 
4 
11 
7 
7 
8 
7 
1 
3 
10 
. 5 
4 
3 
. 7 
2 
99 Totnl 
.13 
12 
6 
6 
' 4 
1 
11 
6 
9 
3 
13 
5 
• -7 
8 
7-
7-
' 4 
8 
D 
8 
3 
8 
9 
6 
7 
7 
6 
6 
5 
8 
* 
5 
4 
3 
4 
9 
9 
. 3 4 
V6 
23 
¡ 9 
8 
6 
22 
19 
19 
14 
28 
'¿0 
18 
31 
13 
23 
17 
14 
20 
21 
12 
19 
18 
22 
12 
30 
24 
I» 
20 
20 
3 
12 
22 
14 
12 
16 
19 
3 
Declarados soldador): del 
97 
1 
1 
98 99 T d t i l 
vr' - Último namero* v 
.ingresado en filas: del 
97 . 98 . .S>9 
61. 
17 
25 
21 
10 
• 
33 
20 
16 
. 16 
: 24 
27 
12 
12 
29 
18 
3 i 
28 
2& 
31 
26 
26 
19 
2» 
14 
46 
40 
21 
18 
20 
U 
£6 
31 
18 
21 
I I 
20 
4 
Número de reclatns quo.dc-cada 
Apuntamiento se llnmiin.nl servi-
cio de IR» urinas: del 
9S . 99 Total 
• i. ."!•. .c'í 
;H.f t.: 
AYUNTAMIENTOS 
Pi 'blndura do P:\ayo G a r c í a . . 
P>-zu^lu del P á r a m u 
Quintana del Muren 
Q^li-tana y Cuugosto 
Kfgi ie r»s de Arriba 
K«-¡r<> de la Vvfta 
RupHri]t>lciK del Pá ramo 
Sau Adrián dul Valle 
Suu Criatólial la Pcilmitera... 
S u ; E-iti'b;iu de N o g a l e s . . . . 
Sau Pedro de BerctHiH.B 
Santa KIÜDÍI de Jacnun 
Sonta Marín de IK Isla 
patito i i a r i t dul Pá ramo 
Sutu de la Vee» 
Uidi i i ips del P > . n . n i o . . . . . . . . 
V -ul ' fuentes d"l P ramo . . . 
Vdiaii iuntati 
V M l » z . l a . . . 
Zui"» drtl Paramo 
La Véci l l , 
B " l n r 
' C á ru ienes 
La Krc ua 
La Pula dt? (ToriJóu . . . . . . . . . 
La Kobla 
M 'talltiua . . . . . . . . . . . . . . 
: h o d i e z u i i i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Sa , l a C ü oinba Curuef io . . . . . . 
V U l d r l U g l U M » 
V..M>'p ei . g 
v MH..j 
V e g a c e r v e r » 
V < t > i i ' m a d a . . . . . . . . . . . 
L « o ¡ . . . . . . . . v 
AMHI I 
l ¡ r r i i c - r » . . . . . . . . . . . . . . . . .• 
. C<uiai)rp del T e j a r . . . . . . . . . . 
i u . - i d r t i R . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
i h tit* 'le A b i ) . . . . . . . . . . . 
(» r r ( « . . . 
<i aili f . ' 8 . ; . . . . . . . . 
'Maiit«iiia ije laa UUIMS . . . . . . 
. Mau»hln .Ma>i i r . , 
."Oi'ü'.inliti . . . . . . . . . . . . . . 
K oi«ecu di*Tapia ; 
^f*au A->'II6H de<|-RHbaiiedu.:;'. 
->aiit(>venia de la Valdoncina. 
- S f i - i ^ ^ t i f i - . . . . . . . ¿ . 
. . -Va l H trexuo.' . 
•Valverd»1 del IJammo;-. i . . . ' . 
-Vi .£a.d« I f i i i z imes . ' . . . i . . . 
Vegn» ¡M L oiida l o . . . . . . 
Vi-iad lufros.".. 
V i l l i i q i n l a m l i r e . . . . . . . . . . . . . 
. Viil;.H.ihariego. 
V i l l a t u n e l . . . . ¡ . . . . . . 
Murías 'le P a r o d e o . ; . . . . . . . . 
L< a Barrio» de L t i o a . . . . ' . . . . 
I ' n b r i l l a n e i i . . . . . . . . 
<'» p» de la Lotnba; 
LiíOCara 
I.a^ O m a ñ a g . 
Pal ciusdel S i l 
H i f l lo . . . . . . . . 
Sau E m i l i a t m . . 
Santa Uaiia de O r d á s . . . . . . . 
tsuto v Auno 
ViildeKamario. 
. W i r a r e 2*» 
Vil lablmo de Lacean* 
Pu f i raiU 
Alvares 
L"B Rarniis de Salas.. 
Bunbibre 
Btitiuxa 
B /rrenes 
Cabaftae-Raras 
Casirdln da Cabrera 
Castropodame 
t ongoato 
Ciibillus 
Knciuedo 
Pulgoso de la Ribera , 
Fresnedo. 
NÚMERO DE RECLUTAS 
Bojetos á revisiiSm del 
97 98 99 Total 
2 
3 
1 
8 
1 
9 
6 
4 
9 
4 
• 
8 
1 
3 
7 
3 
1 
6 
4 
5 
4 
3 
7 
8 
8 
6 
14 
3 
4 
10 
1 
'2 
9 
41 
3 
!» 
6 
6 
10 
6 
11 
4 
1 
6 
4 
10 
2 
4 
6 
1 
5 
16 
3 
6 
4 
5 
7 
3 
4 
2 
9 
3 
3 
2 
3 
3 
5 
9 
p 
1 
12 
b 
4 
7 
« 
> 
7 
7 
4 
4 
8 
8 
6 
15 
12 
6 
7 
7 
2 
7 
. » 
7 
9 
37 
6 
.7 
6 
11 
11 
- 8 
18 
6 
1 
5 
5 
8 
3 
3 
8 
4 
' 5 
17 
10 
9 
8 
6 
11 
6 
7 
2 
8 
2 
8 
7 
¡ 3 
• 
4 
7 
3 
7 
16 
8 
6 
11 
8 
1 
3 
7 
7 
2 
1 
7 
10 
3 
10 
20 
8 
16 
6 
19 
15 
I I 
23 
7 
4 
30 
11 
13 
27 
10 
4 
20 
13 
- a 
n 
21 
15 
16 
30 
29 
13 
33 
17 
7 
19 
3 
12 
22 
117 
14 
19 
19 
»¿ 
35 
29 
• .40 
18 
5 
14 
14 
- 28 
10 
8 
23 
15 
16 
4b 
18 
25 
19 
15 
" 2 8 
17 
20 
6 
24 
10 
18 
15 
22 
3 
14 
12 
13 
20 
47 
13 
15 
22 
21 
3 
8 
13 
21 
8 
8 
20 
19 
8 
DectarfldoB soldadoa; del 
97 S8 99 Total 
Último número 
ingresado en filap: del 
97 98 I 99 
Número de reclutna que de cada 
Apuntamiento se llaman al servi-
cio de las arma»: del 
7 
24 
7 
15 
4 
27 
19 
15 
23 
15 
8 
27 
11 
18 
25 
10 
13 
18 
18 
11 
8 
26 
29 
26 
47 
25 
23 
39 
18 
12 
25 
8 
9 
19 
156 
. 16 
20 
l i l 
5*.» 
¡¡7 
31 
44 
12 
6 
22 
15 
28 
11 
10 
•SH 
20 
19 
51 
13 
23 
23 
22 
48 
2« 
16 
7 
:19 
23 
- 3 1 
29 
26 
13 
22 
8 
13 
35 
85 
2» 
23 
26 
29 
4 
6 
11 
23 
16 
6 
34 
18 
10 
3 
97 9S &*9 Total 
AYUNTAMIENTOS 
Igiiefl1' 
lago de Carucedo 
jloliuüseoa 
Koueda 
Páranlo del Sil 
Priaraoza del Bierzo 
Puente Duniingu Flórez 
San Esteban Vuldueua 
Toreuo 
BÍKÜO 
Acebedo 
Boca ilo Hi i é rgano 
Buróu ' 
Cistiema 
Lillo 
Maríifla 
Oüéjit de Sfjaiiibre 
Posada de Valdeón 
Prado. . . . 
P r i» ro . . . . 
Benedo de Valdetaejar 
Bsjero. . 
Salamón 
V u l d e r r á e d a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VepamiáD. . . . 
V i l l a y á n d r e . i . . . . . . 
Sahagún . . . . . . . 
A l m u t i z a . . . . . . . . . . . . . . . . 
"Berciauoa del C a m i n o . . . . . 
• Calzada d e l . C o t o . . . . . . . . . . . . 
Caiiulejas... 
Costromudarra... . . 
Castrot ierra . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cea 
Cebanico .;. . V i 
< Cubillas de Rueda.; ' . . . . . . . . . . 
-Él Burgo, - i . ' . . . y ; ; . . . . . . . 
Escobar dé Campos . . . . .v . . . . . 
'Gal legui l los . . . . , • • . 
• GotUaliza.dél P i ó o . . . ¿ y . - ' . . 
• G r a j a t d e ^ á m p o s . . . . . 
J u a r a . . . . . . . " . . * . . ' . . i . '. 
". 'Joaril lá. ' . . . rr . í . ,~. . i . . . . . . 
La Vega de AlroaDza . V . . . . . . ' . 
:-Sahelices'dél R í o . . . . i . . í . ' í ; ' . 
Santa.Crietina de Valmadrigal . 
V a l d e p o l o r S . í V . ; . . • . .."*... 
Vallecillo.V;'-; / r V ; . ' . . v . ; r . r . . 
Villaniait in de-Don Sancho . . . . 
•Tillañiizar. i-.vív..'. •'."-v.V.V.-;: 
V i l i a m o l . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l amora t i e l . . . . . ¿V. 
- VülsseUn 
Villa verde de Arca j o s . " . . . Í.;.V: 
- V i i i o z í n z o i . . y ; . ' . . 
Valeüeiá'dé D. Juan r . . : r . .V ' ." . . 
' " - • i l g a d e f e . i ' . ' V i . ' . . . . . . . . . . . 
Ar-lon.. . .''riV>.í.-'.".'.-. . Í . V . ^ v ; 
"Cabreros d e l ' B l p . . . 7. ?; UZ-i. . 
CampazaB..:;.'.~. V . - ; ' - V v ^ . ' . . . 
Campo de Villa v i d e l . : . . . Í . ¡ . 
C a s t i l f a l é . . . V : •..;!.-";' i . 
^Casiriifiieifte .V.V.V.."... . . . 
Cimanes de la V e g a . . . . . . . . . . . 
Corvillcs de los Oteros. . . . . . . . . 
CubillaB de lo» Ote ros . ' . . . . . 
Fresno de la V e g a . . . . ¿ . - . . . . . 
Faentes de C a r b a j a l ; . . . . . . . . . . 
Q o r d o c c i l l o . . . . . . . . . . . . . . . .-Vi 
- Gusendoe de loa O t e r o s . . . . . . ' . . 
b a g r e . . . . . 
Matadeón de los Oteros 
M a t a n z a . . . . . . 
Pajares de los O t e r o s . . . . . . . . . . 
San Millán de los Cabal leros . . . 
Santas Martas 
Toral de los O u z m a n e s . . . . . . 
' • 'demora. . . ' ; . . ' ' . . . ; . 
Valderas 
V a l d e v i m b r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valverde E n r i q u e . . ; . . . 
Villa braz 
W-acé 
Viliademor de la Vega 
villafer. 
NÚMERO DE RECLUTAS 
67 
Sujetoa á revisidmdel 
«8 
2 
5 
2 
4 
4 
6 
2 
l , 1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
b 
"1 
8 
•V 
2 
I 
. " . I 
•y. 
•"'2: 
.-- a 
' 8 
• . - • i 
« 
::':'-i-
7 
3 
4 
3 
7 
3 
4 
4 
7 
7 
1 
5 
4 
7 
3 
1 
1 
h 
3 
2 
4 
1 
3 
3 
6 
. 7 
6 
. 2 
>'» 
••' 3 
' ' i 
» ' 
• 1 
2 
4 
2 ' 
• 4 
1 
- • •4 
• K l 
C 2 
3 
.2 
;T a 
". - 5 
3 
6 
""•. 1 
'••":'a 
' »* 
L'-; .3-
. 6 
! 
,' .:7-" 
: 3 
3 
2-
1 
I 
3 
. I 
2 
•A-
• '7-
4 
4 
3 
2 
6 
- . » 
2 
7 
1 
18 
8 
1 
2 
& 
4 
3 
»9 
10 
a 
3 
8 
9 
9 
4 
4 
11 
4 
1 
11 
7 
5 
3 
» 
& 
K 
2 
' 2 
3 
10 
2 
.'. 4 
8 
.'.Va 
' > 
3 
& 
3 
- » 
2 
3 
"'.• 4 
3 
; 
3 
1 
4 
: « 
••;-2 
• / 3 -
3 
M 
;.• a" 
. ' - I -
• 2 
í - e 
:• 4 
>'.2. 
3 
3 
•vil:-
2 
. • 
2 
1 
-3 
1 
3 
9 
2 
2 
8 
4 
5 
• 
7 
2 
l 
11 
IS 
3 
» 
1 
3 
7 
Total 
25 
tí 
7 
14 
26 
10 
12 
10 
22 
12 
18 
13 
20 
10 
6 
8 
U 
7 
9 
12 
7 
& 
18 
10 
15 
18 
.10 
2 
7 
10 
4 
2 
5 
12 
10 
-12 
--;2" 
"13 
• - 2 
8 
10 
""S-
8 
-24 
-.-,7, 
; 1 
14 
'.'•,~4" 
2 
^ 8 
_ 2 
. 9 
13 
:•. 4 
, 1 6 
~ 6 
8 
8 
" '4 
, 1 
-"'•-4 
7 
. 6 
: 5 
. * 
20 
6 
7 
6 
8 
11 
2 
11 
9 
a 
37 
28 
7 
2 
7 
12 
11 
Declarados soldado»: del 
97 
1 
1 
99 Total 
Último número 
¡Dgrcfado en filas: del 
97 98 99 
23 
19 
25 
21 
32 
17 
18 
26 
27 
» 
19 
18 
38 
8 
5 
15 
11 
4 
10 
22 
» 
4 
18 
16 
19 
20 
3 
. ' 7 ' 
6 
3 
3 
• 
.'• 7 
14 
16 
15 
. . ' > 
19 
. 7 
15 
10 
5 
.'10 
. 9 
»v 
,30 
> 
: 10 
21 
' '4 ' 
8 
13 
1. 
7 
-22 
. 6 
18 
6 
" 1 1 
6 
3 
, 1 
6 
10 
, :1 
18 
. 3 
14 
8 
6 
U 
2 
1« 
1 
24 
5 
& 
86 
22 
9 
6 
U 
14 
11 
3 
•."5 
. 7. 
• 
. 8 
:;: 2 
6 
* , » 
:-. 2 
• •• *" 
3 
3 
2 
1 
2 
6 
3 
' » ' 
11 
4 
1 
17 
8 
• 
1 
» 
2 
Número de reclutas que de cada 
Aj-untamieato se Ilamau al servi-
oio de las armus: did 
97 98 99 Total 
3e 
. ~ ; : J 
A Y U N T A M I E N T O S 
Villamaodos 
V i l i a n u ñ á u 
Villanueva de las Manzanas. 
Vil la bornute 
Villagnejida 
Villafianca del Bierro 
Ar(fan»8 
Balboa 
Barias 
Berlaí ga , 
Cacabelos 
Campouaraja 
Candil 
Carrircedolo 
CcrnUón , 
Fabero 
Oei'Cb 
Parailuseca.. 
Perauznn«B . . . . . . . . . . . . . . 
Saiicedo. 
Va le de F m u l l e d a . . . . . . . . . 
Sobrado... 
T r a b a d c l o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vega de Espiuaieda 
Vega de Valcarce . . . . . . . . . . 
Vi l ladocanes . . . . ¿ . . . . ¿ . . . . . 
TiiTAUti».'. 
NÚMERO DE BKCLUTAS 
97 
Spjetos á reviBidn: dal 
98 
1 
10 
4 
3 
8 
2 
6 
4 
4 
6 
15 
h 
3 
ti 
6 
1 
4 
8 
b 
4 
4 
4 
99 
4 
5 
3 
1 
4 
15 
7 
3 
7 
!2 
9 
5 
5 
10 
6 
13 
11 
7 
4 
4 
2 
10 
5 
16 
8 
948 I . ' !»» 1.305 3.4 49 
T o r i l 
7 
10 
8 
1 
5 
33 
13 
10 
•r¿ 
6 
21 
12 
10 
21 
30 
1! 
22 
24 
18 
9 
11 
12 
21 
11 
27 
.16 
Declarados soldados: del 
97 98 99 Tota) 
92 180 310 
2 
8 
3 
Último número 
ingresado en filas: del 
97 98 99 
I 
15 
7 
5 
6 
41 
24 
3 
27 
8 
33 
•-'0 
16 
33 
51 
¡ 0 
24 
19 
18 
12 
12 
10 
31 
14 
47 
31 
Número de reclutas qne de cada 
Ayuntamiento se llaman ni serví, 
cío de las armas: del 
97 98 
S<2 180 
99 
58 
Tr tn l 
290 
León.7 de Septiembro de 1900.—Kl Gobernador Presidente, S a m á n Tojo P é m . ~ E l ¡áecretario, Leopoldo García . , 
GOB1KBNO DK PROVINCIA 
P R E S U P U E S T O S 
Circular importante 
': *,;'•,• Llegada la época en que loa Ayim» , 
t amíé i i tus aebéu reói i t i r á y c s t e Go-
^ biérño s u s / p i é s d p Ü e s t o s ordinarios-. 
* r . . . . „ . p a r á . d a r x o m p l i m i é a t o al á t t . 150,. 
- í ' 'de la. lev Muiiieipalj'reformado.por" 
• v > / : : ' •;-Jel6,;%PRe»|-3'tór«tb.a*90''a«'No-; 
.u'^..'^.'. ^ ' : \ i émbre ú l t imo , cumple!-á mi deber 
X "ir X -lla'níar' lá ía téncjóiEde todas las" Oo>¿ 
.' _ . poracmt fPs^ 
i-,-rv, • " " 'necesídaii de l imitarse en ¿üs gustos 
. , ^ j o . i u ó s estricto, 4 ñ a de.hacer coni- • 
. ' i / Á V ^ W e í . c o S ' l t i s f o e r í a í e ^ í ó ' i n i c » * : 
"•~'l*^*''v-'-de.l.o.3;<« 
: ^v . ' ;--l;i::que. las' c i rcu i j s t»nc ias ;demai ¡ i i a i j , 
u . ' • cuiduDdo eü la cunfección de. dichos 
• " j . : . p re sapuée tos dé rió' cdasigi.ia'r cati- -
• - - -tidades para gastos de c a r é c t e r vo-
.'.-"ír;-.:;.:; lüb tur io si érí Á y u c t á m i é i i t o rió'-'se . 
". . ' - b á l l a d e s a h o g a í i o - e i el pago?y;re-. 
.*' *'::."'. ' ! caüdació i í de s t r á sdp . - sdprc - t cdo en 
el de obiiguciones. de-iiustrdccióti; . 
"•=;•; v ' - 'pública, . j^SipVpectij ' é jngrefos.que 
' • - - - ' las"cifias; presupü'esta'a; no scaiii.ilu;; 
. . . eoriáü, poique^^ C'jpstituiriá üñ - vur-
?•;•-..'''.• ladero ei g o ñ i ai vealizar^a laí.re-, 
- ;;.; .'r c audac ió» . {teniendo preseote qnu 
' por ette Gobierno. serA-rechazada,' 
-como ixceso, e i iá lquier partida que 
' _ 'vrepref íeuté aumeiito iti justificado .do r 
,. gasto con r e l j e ióu al presupuesto. 
- a n t é n o r . asi como todo gasto ue ca-
ffoigf vdluutand que" no. vespamia 
,- á LeecBÍdad apremiante. 
A pesar de ijiie el dia 15 del co-
nifDte-mOS termina el plazo para la 
presen tac ión de loa presupuestos en 
este Gobierno, si en lo que resta del 
mes actual no se cumpliese este ser 
vicio con la puntualidad que me 
prometo del celo de todos los que 
por disposición legal han dé interve-
n i r en é l , c o r r e g i r é sin considera-
cióu lo mismo : i los Alcaldes que ú 
losConcejules que no usen de las i n i -
ciativas que 1» l e j Municipal lescon-
cede para eximirse de responsabili-
dad, y i los Secretarios y Coatado-
res que DO demuestren no ser impu-
table á desenido sayo en la prepara-
ción de eatos trabajos la omisión en 
qu* la Corporación m u n i c i p a l - i n -
currí 
Documentos que deben contener loe 
presupuestos: Además de Iss r é l a c i o - . 
nes de ingresos y gastos con sus' 
carpetas por capitulos y a r t í cu los 
d ó n d e , se .éi.nsigñe .el d e t í l l e , con> 
Ute'ndrás ' losordii iar ios ' .scgüu p récep-
¡ t ú a la circular de I» .Dirección g » n e -
: ral dé ' .Admii i is t raciau. local dé 10de' 
! 'Abríl^dé. lSSSv'el estjido conjparati: 
i yo con el p r e s u p j i ñ t o anterior, d o n - : 
• d e ' s e ' d é n lü8expl ;cac i i iues sobre las • 
r diferenefas "éutie uno' y ot'ro;'resu7v 
l'wc-a general de "ingresos y gastos 
| coi) la¿'relacióa g é h e r a l del presu-. 
; puesto, copia ceniflcaiLa.de las ac-
; tas dé éesidues e ¿ que.el Ayun ta -
¡ i n i ^ t V y ' J ñ f i t t j ó o t i W ¡ p a l ' , l « ' , í a l « » t ' ' 
, , :svu'examinaílíi , discutido-y t proba -' 
• do. y de haber estado expnest • al 
¡ publico, certificado t a m b i é n , do;las 
i. ci,ntidodes_récauiladas:eii el oflo an-.; 
¡ a e r i o r por fon ingresos pWsnpíies tos 
¡ en é í t é . íKeiil orden de 16 de Marzo; 
¡''do. 1890)'na(-.¡endo mención dé l a s j á -
• ni iuás procedeii.tes de bief.'cs dé'-pro- •. 
L pios que' poseyera:Y; y por ú l t i m o , el,; 
1 'expediente que se hubiese.firinado-
i pura cobrar arbitrioB extraordinarios 
ró ' ' r epa r t im ien to s si van prnsupues-
í tos entre ius ingresos. Se i d r m a r i n 
'• tres ejéiuplares del presupuesto, uno 
|. para q u é sirva de liutecndento en la 
I'Secretaria"do la- Corporación, y lus 
¡.otros dos para remitiiles n esteGo-
j bierno, de ¡os que se devolverá uno 
i con la aotorizacioo ó reparos, 
i León 11 da Septiembre de 1900. 
I E l Oobsrnador, 
RaoaÍD Tojo Péres 
: '"AYUNTAMIENTOS 
' Alcaldía eoaUitticional de 
I Pon/errada 
i Se convoca á los Sres. Maestros y 
i Maestras de esta partido jud ic ia l pa-
! ra la elección de Habilitado que se 
• real izará como determina el ar t . 19 
! de la ti«al orden do 10 del p róx imo 
: pasado Agosto, en la Casa Consisto-
' r ia l de esta v i l l a , á las once de la 
i m a ñ a n a del domingo 16 del corr ieo-
! te , no habiéndose convocado antea 
por e u t e ó d e r correspondía & la Jun- del presente para que llegue ó cono-; 
ta provi i ic i i i l el s e ñ a l a m i e n t o de dia 1 cimiento dé los que tengan interés 
y la publicación del anuncio corres- i en la subasta do arrendamiento. 
poudiente. . Villaquejida á 9 de Septiembre de 
Ponf í r rado 8 de Septiembre d é • 1900 — E l Alcalde. Secund'uo Zo-
i 1900 .—Vcremundó Nieto . _ i tes.—P. S. M : Félix López , Secre-
I " ' ' : ' " . " . '.'': " •-• .• .. .'•'•',-.. . i torio.. ' . ..' ' = ' - • . ' ; " V 
D. S e c u u d i n ó Zotes Cadenas, Álcal- ¡ 
i ' dc : ' cons t i tun i ' na l í d e l Ayuntar ' 
..miéritp dé Vil l fqi ie j ida . r - ; ! 
'. H i g o saber: .''Que éstéi ' jAyuntáyii 
-mieutó . y JViñ ta im.un ic i^ l .hn 'óp ta - -
ídd por él arriendo de los de'i echos'rfo •, 
c d n s ü m o s . con;.venta',, libre..ipara';''-
-thircérréfccti¡yo\;e\ eticabezamiento.; 
séááláyivpór lTa 'Haciéndá^dufante .e l ! 
•año d é 1901 ..tcqrdando'qne se a'nuri-. 
cíe la subasta pór iiiedio.de edictos, -
convocaiido' l ic ' . todórés pára el re-
mate, que habrá: de; tener; lugar en ; 
_estas Casas C o t i s i s t ó n a l é s r a u t o ' l a ': 
"vespeetiya..(. 'omisión del 'Ayun ta - ; ; 
miento,, el dia 2 0 , d é l c o r r i e ñ t e í de : 
diez i doce dé la m a ñ a n a . En, la p r i - i 
¿ e r a hora !Íel\rémeto F¿ló;se ' adini . ' ¡ 
' • t i rán 'po 's t tms.á todosjlos ramos :réU;.;| 
nidos, cubriendo erprés'upnéstó lo-•"• 
.^l•¿e•5;M2:•;p¿«étá^•l2'; 'céntitnoBí*, ' , ; 
q u é ascienden reunidos los 'derécKos ; 
QerTesiiro. el rccVrgD'tfausitórioV élr j 
.3 por 100 para gastos dé cnbrañza y ; 
conduenión y, el . récáVgo tnuilicipal i 
del ICO por 100 en los derechos de ¡ 
•tarifa. ' "• • " .. • • :,• • ".; ¡ 
Cubiertos ¡os cupos, ya sen á to-
dos los ramos en la primera hora, ! 
ya parcialmente en la segunda,"con- | 
t i nua rá la l ic i tación, admitiendo pu"• j 
jaa A la llana y con arreglo al plie-
go de condiciones que se halla de . 
manifiesto en la secretaria; pero : 
niiá vez hecha proposición ú todosTl 
los ramos, no podrán separarse, ni \ 
admitidas las parciales tampoco po-
drán reunirse. Si el primer remate , 
resultase sin efecto por falla de l i c i - ' 
tadores, el segundo se ce lebra rá el 
día 30 del actual, de diez á doce de \ 
la m a ñ a n a , ante la misma Cnai is ión, i 
eo él se admi t i r án posturas por i 
las dos terceras partes del importe 
fijado como t ipo, por el t é r m i n o de 
un a ñ o . 
Lo que se hace público p»r medio 
" - Alcal ' l ia cmstitHcional de -
QalUgnillos de Campos . 
, La matricula dé subsidio induSr. 
trialy'"de comercio dé .es té Ayi jn ta-
^miento. formada pára 'él próxiinp'aOo 
dé 1901, queda expuesta a l .púb l ico 
é n la Sec re t á r i a dél misino'pof tér--
mino d é diez diaV, á co i i ta ; desde, 
é s t a Vfecha, rpara .[qué lós c.ontíibur 
yer i tés 'puc^án ' i ín t ' e rarm y . presentar.',.' 
en .'contra d é . e l l a las reejomaciones 
opor t i inás ; en la i n t e l i g i ' ñ e i a ' de qué 
una vez transcurrido dicho plazo co 
señin admitidas.. . ./ 
'•• Galleguillos de Campos 4 dé S é p -
t i embré de 1900.—El Alcalde, Ju-
lián Ht imanés . ; ' ~^?'%.:.'•'- ' , . • ' " 
•7:.-.-;'••; ANüÑcios- 'OFidiALKS - s ::> r ; 
•'.:•-;-.. 1-°.DEPÓSITO 
"-••.••-';. na ' ' - • •'"•' 
CABALLOS SEMENTALES 
Necesitátsdo este Depósito adqui-
r i r calzado reglamentario.; para la 
fuerza del mismo, se convoca á los 
zapateros que deseen construirlo pa-
ra el concurso que se ce lebra rá ante 
la Junta económica en el cuartel 
que ocupa en esta pieza el día 15 
del actual, á las pnce de la njaña'111' 
debiendo presenta r un par como 
modelo. 
León 6 de Septiembre de 1900.— 
El Comandante mayor, Jaime For-
nél l .—V.° B.*: el Teniente Coiocel 
primer Jefe, Navarro. 
L E Ó N : 1900 
Inp . de 1» DipntaeMa provineial 
